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 ﭼﮑﯿﺪه
ﮐـﺎري ﺑـﺎ ﻗـﻮس  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻋﻮارض و ﺑﯿﻤﺎري در اﺛﺮ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺎزﻫﺎ و ﺑﺨﺎرات ﻓﻠﺰي ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻮش ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ زﯾـﺎن آور ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﻟﯽ اراﺋﻪ 
 ﺑﺮﺳﺪ.
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺒﺮ ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺑﺎ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ داراي ﺗﻬﻮﯾﻪ، ﮐﺎﻣﻼ اﺑﺪاﻋﯽ ﺑﻮده و ﺷـﺎﻣﻞ  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﻧﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺎ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ، ﻓﻦ، ﮐﺎﻧﺎل ﻣﮑﺶ، ﮐﺎﻧﺎل راﻧﺶ، ﻫﻮد ﻣﮑﺶ، اﻧﺒﺮ ﻣﺨﺼﻮص، ﺳﭙﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻮرت و ﺳﯿﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ا
ﮐﺎري ﺑﺎ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﺗﻤﺎس ﮔﺎزﻫﺎ و ﺑﺨﺎرات ﻓﻠﺰي ﺑﺎ ﮐـﺎرﮔﺮ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﺑـﻪ  ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻮش
 ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﻔﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ:
ﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ي ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ دودﻫﺎي ﻓﻠﺰي و ﺳﺎﯾﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣ
 ﮐﺎري را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻮش
دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﺪاف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ  ﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:ﺑ
ﮐﺎري ﺑﺎ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را دارد، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ، ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت  ﺎرات ﻓﻠﺰي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻮشﮐﻨﺘﺮل ﮔﺎزﻫﺎ و ﺑﺨ
دﺳـﺘﺮس ﻧﺒـﻮدن  ﮐﺎري، ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﺗﻮﻟﯿﺪي را از ﻣﺤﯿﻂ و ﻫﻮاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮐﺎرﮔﺮان دور ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ در  ﺟﻮش
ل ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪارد، ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺪ
 ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪل ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
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  ﯾﻮﻧﺲ ﻧﺼﺮي و ﻫﻤﮑﺎران -ﮐﺎري ﺑﺎ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺒﺮ ﺟﻮش
 
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ز ﻣﻠﺰوﻣﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺳـﺎﻟﻢ و ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ا
ﺛﺎر ﺳﻮء ﻣـﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﮔﺎزﻫـﺎ، آﺑﺎ ﻧﺸﺎط اﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺖ 
ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾـﺎن آور و ﻋـﻮارض اﯾـﻦ  ،ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت، دود
ﻋﻮاﻣﻞ روي ﺑﺪن اﻧﺴﺎن، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژي 
اﯾﻤﻦ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮاد ﻣـﺬﮐﻮر را ﺿـﺮوري و 
  (1).اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﮐـﺎري ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻓﻘـﺪان  در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫـﺎي ﺟـﻮش 
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺎزﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﯾﻪ وﺳﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ و ﺗﻬﻮ
ﮐﺎري، ﻋﻮارض ﭼﺸﻤﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺷـﻌﻪ ﺣﺎﺻـﻞ از  ﺟﻮش
ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ ﺑـﺮاي ﮐـﺎرﮔﺮان 
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﻨﻌﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر آن ﺑﻪ ﺻـﻮرت 
ﻓـﺮد، ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و دراز ﻣﺪت ﻣﻮﺟـﺐ اﺛـﺮات ﻣﻨﻔـﯽ ﺑـﺮ 
ﻤﻠﻪ ــ ـﺟﮐـﺎري از  . ﺟـﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ﺘﻤﺎع ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟ
اﯾـﻦ  ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺷـﺎﻏﻞ در 
ﻟـﺬا  ،ﺑﺨـﺶ در ﻣﻌـﺮض ﻣﺨـﺎﻃﺮات ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻗﺮاردارﻧـﺪ
ﺳـﺰاﯾﯽ ﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﻘﺶ ﺑ  ـ
در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﮐـﺎرﮔﺮان و ﺳـﺎﻟﻢ ﺳـﺎزي ﻣﺤـﯿﻂ ﮐـﺎر 
  (2).دارد
ﺰي ــ ـﻓﻠ ﺎراتـــ  ـﺑﺎ ﻓﯿﻮم ﻫـﺎ و ﺑﺨ  ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿـﺮ آﺳـﻢ ﺷـﻐﻠﯽ،  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .ﺷﻮدﮐﺒﺪ و ﻣﻐﺰ  ،ﮐﻠﯿﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات دژﻧﺮاﺗﯿﻮ در رﯾﻪ
ﺎق ﻋﻮاﻣـﻞ ــ ـﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷـﯽ از اﺳﺘﻨﺸ  ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻧﯽ ﻫﺎي ﻧﺎﺷـﯽ از اﮐﺴـﯿﺪﻫﺎي ازت، ﻮزﯾﺎن آور ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﭘﻨﻮﻣ
 ،اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه، آﻣﻔﯿـﺰم رﯾـﻮي 
اﺷـﺎره  ﻧﯿﺰ ﯽ ﮐﻠﯿﻮي، ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪﻧﺎرﺳﺎﯾ
  (3).ﮐﺮد
 ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ
 ،ﺒﻊ ﻣﻘـﺪور ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﻣﻨ ﻧﭽﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ درﭼﻨﺎ
ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻓـﺮدي ﺑـﺮاي ﮐـﺎﻫﺶ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻟـﻮازم اﯾﻤﻨـﯽ و 
اﺳـﺘﻔﺎده  ﻋﻮاﻣـﻞ زﯾـﺎن آور ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ 
ﻫـﺎي  از ﺟﻤﻠـﻪ راه ﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻬﻮﯾـﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴ ﻧﻤﻮد.
ﮐﺎري  در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺟﻮشﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ  اﺳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺑﺮﺧـﯽ از ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
  ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ:ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎت 
، اﺗﺼﺎل دو ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻠـﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﺎري: ﺟﻮش
  ﺣﺮارت وﺳﯿﻢ ﺟﻮش  اﺳﺘﻔﺎده ازﺑﺎ 
ﮕﺎﻫﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ دﺳﺘ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ:
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد را ﺑـﺮاي  0005ﺣﺮارت ﺣﺪود وﻟﺘﺎژ ﺑﺮق 
  ﮐﺎري ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻋﻤﻞ ﺟﻮش
ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻫـﻮا در ﯾـﮏ ﻣﮑـﺎن را  ﺗﻬﻮﯾﻪ:
  ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﮑﻨﺪه ﻫﻮا در ﯾـﮏ ﻧﻘﻄـﻪ  ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ:
و ﻫـﺪف ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻫـﻮا در آن ﻧﻘﻄـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،  ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
  ﻮﺿﻌﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.ﻋﻤﻞ ﺗﻬﻮﯾﻪ را ﻣ
ﺪه ﻫـﻮا را از ﻨ ـﻣﮑدﺳـﺘﮕﺎه ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ:
ﯾﮏ ﻓﻀﺎي ﮐﻠﯽ ﻣﮑﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ 
  (4).ﻣﯽ ﮔﯿﺮدﺻﻮرت 
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻣﻼ اﺑﺪاﻋﯽ ﺑﻮده و 
ﺑﺮاي رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺑـﺎر ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
دﺳـﺘﮕﺎه ﺑـﻪ آن ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﺻﻼح ﮔﺮدﯾـﺪ. اﯾـﻦ  آزﻣﺎﯾﺸﯽ
ﻋﻮاﻣـﻞ زﯾـﺎن آور  ﺑﺮاﺑـﺮ در  انﮐـﺎرﮔﺮ از ﺎﻇـﺖ ﻔﻣﻨﻈﻮر ﺣ
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي  هﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
  زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﺻـﻠﯽ دﺳـﺘﮕﺎه از  ﻪﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧ ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه:
اي ﻻﯾـﻪ  ﮐـﻪ دو ﻻﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ، ﻻﯾـﻪ زﯾـﺮﯾﻦ 
ﺟــﻨﺲ  را ﻻﯾــﻪ دوﻣــﯽ از روي آن ورزﯾﻨــﯽ اﺳــﺖ 
ﺎل ﺼ ـﻣﺤﻞ اﺗ ﺸﮑﯽ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣ
ﺎد ـــ ـﺪﻧﻪ اﺻـﻠﯽ داراي اﺑﻌ ـــ ـﮑﺶ ﺑﻪ ﺑــــﺎﻧﺎل ﻣـــﮐ
اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﮐﺎﻧﺎل راﻧﺶ ﻧﯿـﺰ  01 mc ×01 mc
 ،، اﻣـﺎ اﺑﻌـﺎد ﺑﺪﻧـﻪ اﺻـﻠﯽ اﺑﻌﺎد اﺳﺖ ﺷﮑﻞ و داراي ﻫﻤﯿﻦ
ﺎد ــ ـداراي اﺑﻌ ،ﻓـﻦ ﻞ و ــــ ـﺷﮑ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮي
  (1)ﺷﮑﻞ.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 03 mc× 03 mc
ارداده ﺷـﺪه در ﺑﺪﻧـﻪ اﺻـﻠﯽ، ﻦ ﻗـﺮ ﻓ  ـ ﻓﻦ دﺳﺘﮕﺎه:
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﮑﺶ و راﻧﺶ ﻫﻮا را اﻧﺠﺎم داده و ﻧﯿﺮوي ﻣـﻮرد 
ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﻮا و اﻧﺠﺎم ﺗﻬﻮﯾﻪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ. 
ﺎده ــــ ـﺎرﺗﺮ اﺳﺘﻔــ ـﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﮐﻠﯿﺪ اﺳﺘ
ﻫﺮﺗـﺰ  05وﻟﺖ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  022ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻓﻦ ﺑﺎ ﺑﺮق 
ﻣﮑﺶ ﺷﺪه، ﺣﺮارت  ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻫﻮاي
ﻋﻤﻠﮑـﺮد  در ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ 
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎر ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه  ،اﺧﺘﻼﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪﻦ ﻓ
ﺑﺎﯾــﺪ ﻓﯿــﻮم ﻫــﺎي ﻧﺸﺴــﺘﻪ ﺑــﺮ روي ﻓــﻦ را ﭘــﺎك 
  (1)ﺷﮑﻞ.ﻧﻤﻮد
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   ﯽﺎد روﮐﺸــــــﮐﺎﻧﺎل ﻣﮑﺶ از اﯾﺠ :ﮐﺎﻧﺎل ﻣﮑﺶ
ﻓﻠـﺰ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه  از ﺟـﻨﺲ  ﻣﺪوراي ﺮزﻧﺘﯽ روي ﺷﺒﮑﻪ ﺑ
ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣﮑـﺶ را  ﻧﻈﺮﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد اﺳﺖ ﺗ
 ﺑـﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﮑﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻫﺎي  از وﯾﮋﮔﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﺑ ــﻪ ﻣ ـﻮارد زﯾ ــﺮ اﺷ ــﺎره  ﻣ ـﯽ ﺗ ــﻮان ﻓ ـﻮق اﻟ ــﺬﮐﺮ روش
 :(1)ﺷﮑﻞﮐﺮد
  ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪكآﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي  -
  ﻣﺴﯿﺮ ﻣﮑﺶ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎري  ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪن -
  ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻧﺎل در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ -
  و ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ  ﺣﺮارت ﺮاﺑﺮوﻣﺖ در ﺑﻣﻘﺎ -
 ﺳﺒﮏ وزن ﺑﻮدن ﮐﺎﻧﺎل  -
ﺖ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ـــ ـﻦ ﮐﺎﻧﺎل از دو ﻗﺴﻤاﯾ ﮐﺎﻧﺎل راﻧﺶ:
ﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺻـﻠﯽ ﻣﺘﺼـﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮزﻣﯽ ﺷﻮد، اول 
اﺗﯿﻠﻨﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻧﺘﻬـﺎي ﻗﺴـﻤﺖ و دوم ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻠﯽ  اﺳﺖ
ﺑﺮزﻧﺘﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﯾﺶ 
ﺗـﺪارك دﯾـﺪه  ﻃﻮل ﮐﺎﻧﺎل راﻧﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازه ي ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز 
ﻃﻮل ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ از ﻟﻮﻟـﻪ ي اﻓﺰاﯾﺶ ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠ
ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻣﮑﺎن ﺧـﺮوج ﮔﺎزﻫـﺎ و ﻋﻮاﻣـﻞ 
اﺑﻌـﺎد و ﻣﺴـﺎﺣﺖ  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزﯾﺎن آور از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ 
ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﺎﻧﺎل راﻧﺶ ﻣﺸـﺎﺑﻪ 
  (1)ﺷﮑﻞ.ﮐﺎﻧﺎل ﻣﮑﺶ اﺳﺖ
ﺰه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﯾﻦ ﻫﻮد از ورق ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿ ﻫﻮد ﻣﮑﺶ:
ﮐـﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ و ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﻫﻮد ﺑـﻪ ﮐﺎﻧـﺎل ﻣﮑـﺶ،  را دارد.
در آن اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه  ﻃﺮفﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺮدش آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر 
اﺳﺖ.  01 mc×  01 mc اﺳﺖ. اﺑﻌﺎد درﯾﭽﻪ ورودي آن 
ﮐﺎري در ﻫﺮ ﺣـﺎﻟﺘﯽ ﻫـﻮد اﯾـﻦ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ را  ﺟﻮشﻫﻨﮕﺎم 
راﺣﺘﯽ ﭘﻮﺷـﺶ داده ﻪ ﻧﻘﻄﻪ ي ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺑدارد ﮐﻪ 
ﺮاي دﻓﻊ آﻻﯾﻨﺪه ﻫـﺎ ـــﺗﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑ
 ﯽﻋـﺎﯾﻘ اي ﺑﺮ روي ﻫﻮد ﻣﮑـﺶ دﺳـﺘﮕﯿﺮه  دﺳﺖ آﯾﺪ.ﻪ ﺑ
ﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﮐـﺎرﮔﺮ ﻋوﺟﻮد دارد ﮐﻪ 
ﺎﺑـﻞ ﻗﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﻟﺨﻮاه را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻧﮑﺘﻪ 
ي اﺳـﺖ اﻧﺒﺮﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻪ د ﻣﮑﺶ ﺑﺗﻮﺟﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮ
 آنﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺼﻮص  ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﯿﻢ ﺟﻮش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و از ﻫـﺪر 
  (1)ﺷﮑﻞ.ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد آنرﻓﺘﻦ 
اﯾـﻦ اﻧﺒـﺮ از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎي زﯾـﺮ  اﻧﺒـﺮ ﻣﺨﺼـﻮص: 
  :(2)ﺷﮑﻞﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
  دﺳﺘﻪ اﻧﺒﺮ -
ﻗﺴﻤﺖ  ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل دﺳﺘﻪ اﻧﺒﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﺑﺮق: اﯾﻦ -
در داﺧﻞ دﺳﺘﻪ اﻧﺒﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﭘـﯿﭻ، 
  اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺳﯿﻢ ﺑﺮق ﺑﻪ دﺳﺘﻪ اﻧﺒﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻂ ﺑ  ـراﺑﻂ ﮔﯿﺮه اﻻﮐﻠﻨﮕـﯽ و دﺳـﺘﻪ اﻧﺒـﺮ: اﯾـﻦ را  -
ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺳـﺒﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﺑﺎزوي اﻧﺒﺮ 
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻣﻞ از ﺳﯿﻢ ﺟـﻮش و راﺣﺘـﯽ اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﯿـﺎت 
  ﺨﻮاه ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮐﺎري در ﻧﻘﻄﻪ دﻟ ﺟﻮش
اﯾﻦ ﮔﯿﺮه ﺣـﻮل ﯾـﮏ ﻧﻘﻄـﻪ ﺑـﻪ ﮔﯿﺮه اﻻﮐﻠﻨﮕﯽ:  -
ﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺎﻋﻨﻮان ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭘـﯿﭻ  د.ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﯿﻢ ﺟﻮش را دار
  ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﯿﺮوي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺳﯿﻢ ﺟﻮش ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﭘﯿﭻ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﯿﺮوي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺳـﯿﻢ ﺟـﻮش: اﯾـﻦ  -
 ﮐـﻪ ه اﻻﮐﻠﻨﮕﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﭘﯿﭻ ﻃﻮري ﺑﺮ روي ﮔﯿﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوي ﻻزم ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﯿﻢ ﺟـﻮش را ﻓـﺮاﻫﻢ 
 ﮐﻨﺪ.
ﺳﭙﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻮرت: اﯾﻦ ﺳﭙﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ  -
  (1)ﺷﮑﻞ.دﺳﺘﮕﯿﺮه، ﺻﻔﺤﻪ ﻋﺎﯾﻖ و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻮري اﺳﺖ
  دﺳﺘﮕﯿﺮه  -
ﺻﻔﺤﻪ ﻋﺎﯾﻖ: اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧـﻮري در آن  -
رﺳـﯿﺪن و از  واز ﺟﻨﺲ ﻓـﺎﯾﺒﺮﮔﻼس ﺑـﻮده  ﮔﺮدﯾﺪهﺗﻌﺒﯿﻪ 
ﻫﻨﮕـﺎم  ،ﺑﺮﺧﻮرد اﻣـﻮاج و ﺗﺸﻌﺸـﻌﺎت زﯾـﺎن آور ﺗﻮﻟﯿـﺪي 
ﮐﺎري، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي  اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻮش
  ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ از ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺎت ﻣﺨﺼـﻮص ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻮري:  -
ﺟﺬب و ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻮاج ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه از ﻗـﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ 
 ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧـﻮع ﺷﯿﺸـﻪ 
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ  ﻫـﺎي  اي ﮐﺎر ﺑﺎ ﻗﻮسﺑﺮ ﻣﺘﻔﺎوتﻗﺪرت ﺟﺬب 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد.
ﺳـﯿﻢ ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ اﻧﺒـﺮ ﻣﺨﺼـﻮص: اﯾـﻦ ﺳـﯿﻢ  -
ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺮﯾﮑﯽ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻗﻮس اﻟﮑﺘ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
  (2)ﺷﮑﻞ.اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ و ﻃﺒﻖ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ 
د دﺳﺘﮕﺎه ﻣـﻮر  ،ﯽدﺳﺘﺮﺳ ﻗﺎﺑﻞﺎﻧﺎت ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑ
ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﮐﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫـﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ و 
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آن ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫـﺪف از 
اراﺋﻪ ﻣـﺪﻟﯽ ﺑـﺮاي ﮐﻨﺘـﺮل و ﺧـﺮوج  ،اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
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ﮔﺎزﻫﺎ و ﺑﺨﺎرات ﻓﻠﺰي و در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻠﯿـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ زﯾـﺎن 
ﮐﺎري ﺑـﺎ ﻗـﻮس  آور ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻮش
ﮐـﺎري اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ  ﮔﺎه ﺟﻮشاﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺒـﺮ ﺑـﺎ ﻗـﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑ
  داراي ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه در دﺳـﺘﮕﺎه اﯾـﻦ 
ﺧـﺮوج ﮔﺎزﻫـﺎ و ﺑﺨـﺎرات  ﮐـﻪ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد 
ﻓﻠﺰي زﯾﺎن آور و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه 
ﮐـﺎرﮔﺮ  از ﮔﯿﺮد و ﺑـﺪﯾﻦ وﺳـﯿﻠﻪ  اﻧﺠﺎماز ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 
ي  ﺑـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻣﻮاﺟﻬﻪدر ﮐﺎري  ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺟﻮش
  د. دﺮﮔﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ  اﯾﻦ و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ ازﺧﻄﺮ زا 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ،3ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ،ﺮاي ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﺑ
ﺮار ـﺎﺳﺐ ﻗ  ـــــ ـوﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻨ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎر، ﻫﻮد در 
رﮔﯿـﺮي وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮا ،ﺷﮑﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺳﭙﺲ ﺳﯿﻢ ﺟﻮش ﺑـﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه  ﻧﯿﺰﻫﻮد 
ده از ﺎـــﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺷﻮك اﻧﺒﺮ وﺻﻞ ـــﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻧ
ﺛﺎﺑـﺖ ﻣـﯽ در ﻣﺤـﻞ ﻢ ﻧﯿﺮوي ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه، ــــﭘﯿﭻ ﺗﻨﻈﯿ
ﺮ در دﻫﺎﻧـﻪ ــــ ـﺳﯿﻢ ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ اﻧﺒ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ. ﺷﻮد
ﺳﯿﻢ اﻧﺒﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺮق ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد. 
ﺖ راﻧﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ـــﻗﺴﻤ ﺎيــــاﻧﺘﻬ
ﺮوج ــ ـﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﯿﻨـﻪ ﺧ ــﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻨﺘﻘ
ﮔﺎزﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ زﯾـﺎن آور ﺗﻮﻟﯿـﺪي ﺑـﻪ ﺑﯿـﺮون از ﮐﺎرﮔـﺎه 
  ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
 در ﺮ و روﺷﻦ ﺷﺪن ﻓﻦ ﮐـﻪ ــــﺑﺎ زدن ﮐﻠﯿﺪ اﺳﺘﺎرﺗ
ﺪه اﺳـﺖ، و ﺑ ـﺎ ــــﻪ ﺷــ ــﺑﺪﻧ ـﻪ اﺻـﻠﯽ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻌﺒﯿ
ﻦ ــــ ـﻆ ﺻﻮرت ﺑﯿــــﺳﭙﺮ ﻣﺤﺎﻓﺮﻓﺘﻦ ــــﺮار ﮔـــــﻗ
ﮐـﺎري   ﻄﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟـﻮش ـــﻮرت و ﻧﻘـــﺻ
  (4)ﺷﮑﻞ.ﺎز ﻣﯽ ﺷﻮدــــآﻏ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﺷﮑﻞ 
 .1
ﻧﻤﺎي 
ﮐﻠﯽ 
دﺳﺘ
  ﮔﺎه
  ﺳﭙﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻮرت -5ﻫﻮد ﻣﮑﺶ  - 4ﮐﺎﻧﺎل راﻧﺶ  -3ﮐﺎﻧﺎل ﻣﮑﺶ  -2ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ -1
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  اﻧﺒﺮ ﻣﺨﺼﻮص. 2ﺷﮑﻞ 
  ﺳﯿﻢ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻧﺒﺮ ﻣﺨﺼﻮص  - 4ﮔﯿﺮه اﻻﮐﻠﻨﮕﯽ   -3اﺑﻂ ﮔﯿﺮه اﻻﮐﻠﻨﮕﯽ و دﺳﺘﻪ اﻧﺒﺮ ر - 2دﺳﺘﻪ اﻧﺒﺮ -1
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ﺷﮑﻞ  ﻧﺤﻮه  .3
ﻗﺮارﮔﯿﺮي 
ﻫﻮد 
ﻣﮑﺶ 
ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر 
 ﺑﺮ روي 
 Lﻗﻄﻌﻪ 
  ﺷﮑﻞ
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  ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺑﺎ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪاﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺒﺮ . 4ﺷﮑﻞ 
 
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روي دﺳـﺘﮕﺎه ﺳـﺎﺧﺘﻪ 
ﺖ ﻋﺎﯾ  ـاﻣﮑﺎن رﻋﻤﻞ آﻣﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه، ﻪ ﺷﺪه ﺑ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺣﻔـﻆ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠـﻮب ﮐـﺎري در ﻣﺤـﯿﻂ 
. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزدﮐﺎري را ﻓﺮاﻫﻢ  ﮐﺎرﮔﺎه ﺟﻮش
ﻮاﻣﻞ ــ ـﮐـﺎرﮔﺮ ﺑـﺎ ﻋ  ي دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎس و ﻣﻮاﺟﻬﻪ
ﺑﺎ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺎ ﺣـﺪ ﮐﺎري  ﯾﺎن آور ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻮشز
  .ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪﻣﻄﻠﻮب ﮐﺎﻫﺶ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ  واﺑـﺪاﻋﯽ ﺑـﻮده  يﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐـﺎر 
 ﺮﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣ  ـ ﻧﯿﺴـﺖ،  ﻮﺟﻮدﻣدر داﺧﻞ ﮐﺸﻮر  آنﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸـﻮر و 
ﻣـﻮرد ﺗﺄﯾﯿـﺪ  99713ﺷﻤﺎره ﺛﺒـﺖ  ﺑﺎاداره ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت 
   ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾـﻦ دﺳـﺘﮕﺎه ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ  اﺳﺘﻔﺎده از از ﻣﺰاﯾﺎي
  :ﻧﻤﻮدﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره 
دﻓﻊ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از آﻻﯾﻨـﺪه ﻫـﺎي ﺗﻨﻔﺴـﯽ ﺑـﻪ  -
  ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون از ﮐﺎرﮔﺎه 
ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ذوب ﻓﻠـﺰ  اﻧﺘﻘﺎلاز  يﺟﻠﻮﮔﯿﺮ -
  ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف  ﮐﺎري در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻮش
  ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺑﺶ اﻣﻮاج ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرﮔﺮ -
ﺮي از ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از آﻻﯾﻨﺪه ﻫـﺎي ﺟﻠﻮﮔﯿ -
 ﮐﺎري در ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻮش
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻫـﺮ  ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺎن و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ـــــ ـﺮي آﺳـــــــ ـﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺎرﮔـﺎه، راﻫﺒ 
آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺧﺎص و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧـﺎم ﭘﺎﯾﯿﻦ 
  ﺑﺮد.
ﺎه ﺑـﻪ ﻼح دﺳﺘﮕـــــــــﺖ اﺻــــــدر ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻬ
ﺷ ــﺪه ﺑ ــﺎ ﮐﻠﯿ ــﻪ آن ﺎظ ﺗﻄ ــﺎﺑﻖ ﮐﺎﻣ ــﻞ ـــــــــ ـــﻟﺤ
ﻮرﻫﺎي ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺷـﺪه در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ـــــــﺎﮐﺘـــــــﻓ
  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد : ،ﺮاﺣﯽ ﺷﺪهــــــــﻃ
ﻮژي ــــﺎﻧﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟـــــﺎده از اﻣﮑـــــﺑـﺎ اﺳﺘﻔ
ﺎي ــــ ـﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫ ـــ ـﺖ ﺑﻪ ﺳــــﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒــــﻣﻨ
  ﺷﻮد. ﺎﻣﻠﺘﺮ و ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻗﺪامـــــﮐ
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Abstract 
                                                       
Introduction: Considering disease and ill-
effects occurrence due to gases inhalation 
and metallic vapors resulting from welding 
process with electric arch, we tried to 
design a device in this research in order to 
minimize the rate to which a worker is 
exposed to these adverse factors. 
  
Materials & Methods: Designing and 
constructing welding tongs apparatus with 
electric arch and ventilation system was 
fully innovative. It is composed of: main 
body, vacuum canal, driving canal, vacuum 
hood, special tongs, face – protecting shield 
and a wire connected to the tongs. Using 
this machine at the time of welding with 
electric arch, the worker can be protected 
from gases and metallic vapors produced by 
the welding operation.  
 
Findings: The designed apparatus was 
tested and constructed with defined 
abilities. This apparatus has been made in a 
way that meets the desired goal that is 
protecting workers against metallic smokes 
and other adverse factors resulting from 
welding operations. 
  
Discussion & Conclusion: The 
constructed apparatus was tested, according 
to the goals of the research, proving a good 
efficacy in protecting workers from being 
much affected by the produced gases and 
metallic vapors at the time of welding 
activities with electric arch.  Because of 
inaccessibility to appropriate technology for 
manufacturing the apparatus, the prepared 
sample does not fully match the designed 
model which needs to be made using a 
more appropriate technology. More 
attempts are to be done to prepare the 
device in a more effective form.  
 
Key words: welding, electric arch, 
welding tongs, ventilation system 
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